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: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015291 RASDIYANAH AHMAD 15  100
 2 1504015080 DEASY NUR PRATIWI 13  87X X
 3 1504015409 TATI YULIANTI 15  100
 4 1504015472 LISA ROSALINA 15  100
 5 1604015194 MONICA AGUSTINA 15  100
 6 1604015306 DENIS NURMALASARI 15  100
 7 1604015356 ACHMAD KHAERUDIN 15  100
 8 1604015390 NISA AULIA ANSOR 15  100
 9 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F 15  100
 10 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA 14  93X
 11 1804015011 PIRA  AULIA SEPTIANI 15  100
 12 1804015028 SHIVA DEVIANA 15  100
 13 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU 15  100
 14 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 15  100
 15 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI 15  100
 16 1804015086 DIAH LUKITOWATI 15  100
 17 1804015093 EVIANI NIRMALA 15  100
 18 1804015094 MEIDI SARI PUTRI UTAMI 15  100
 19 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO 15  100
 20 1804015133 AMILA MULYANI 15  100
 21 1804015138 BEKTI NURAENI 15  100











: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 15  100
 23 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA 15  100
 24 1804015173 ISNAENI HABIBAH 15  100
 25 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA 14  93X
 26 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA 15  100
 27 1804015210 ASFIANI ASHAR 15  100
 28 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI 15  100
 29 1804015243 YUSNIA JUNIARTI 15  100
 30 1804015245 BERLIANA HANIFA 15  100
 31 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH 15  100
 32 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA 15  100
 33 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH 15  100
 34 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 15  100
 35 1804015304 DIAH ALYA NURAINI 15  100
 35.00Jumlah hadir :  35  34  33  34  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6G
















Pengantar, Kontrak Perkuliahan dan Tatib  35 EMA DEWANTI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Penggolongan OBA  35 EMA DEWANTI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Uji Praklinik  34 EMA DEWANTI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Pedoman Uji Klinik OBA  33 EMA DEWANTI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Pelaku Uji Klinik I  34 EMA DEWANTI
 6 Rabu
14 Apr 2021
Pelaku Uji Klinik (2)  35 EMA DEWANTI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Sejarah Uji Klinik dan CUKB  35 EMA DEWANTI
 8 Selasa
27 Apr 2021
UTS  35 EMA DEWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6G
















PSP  35 EMA DEWANTI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Penelusuran Literatur Uji Klinik Bahan Alam  35 EMA DEWANTI
 11 Rabu
9 Jun  2021
Desain UK  35 EMA DEWANTI
 12 Rabu
16 Jun  2021
Penelusuran Literatur Uji Klinik (Desain Uji Klinik)  35 EMA DEWANTI
 13 Rabu
23 Jun  2021
Presentasi Tugas Review Jurnal Uji Praklinik dan Uji Klinik 
Bahan Alam (1)
 35 EMA DEWANTI
 14 Rabu
30 Jun  2021
Penelusuran dan presentasi artikel ilmiah terkait ujj 
praklinik dan uji klinik
 35 EMA DEWANTI
 15 Rabu
7 Jul 2021
Penelusuran Jurnal Ilmiah dan Presentasi Uji Pra Klinik dan 
Uji Klinik (3)
 35 EMA DEWANTI
 16 Selasa
13 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015291 RASDIYANAH AHMAD  55 75  62 85 C 64.80
 2 1504015080 DEASY NUR PRATIWI  30 76  20 75 E 39.70
 3 1504015409 TATI YULIANTI  53 75  66 85 C 65.80
 4 1504015472 LISA ROSALINA  67 75  56 90 C 66.50
 5 1604015194 MONICA AGUSTINA  50 75  64 85 C 64.10
 6 1604015306 DENIS NURMALASARI  60 76  48 85 C 60.90
 7 1604015356 ACHMAD KHAERUDIN  72 76  56 90 B 68.20
 8 1604015390 NISA AULIA ANSOR  60 76  78 85 B 72.90
 9 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  72 75  62 85 B 69.90
 10 1704015332 ALFRIZAL BAGAS ARYASENA  69 75  66 78 B 69.90
 11 1804015011 PIRA  AULIA SEPTIANI  62 75  68 90 B 69.80
 12 1804015028 SHIVA DEVIANA  69 76  70 90 B 72.90
 13 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU  67 75  74 90 B 73.70
 14 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  81 75  72 90 B 77.10
 15 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI  77 75  72 90 B 75.90
 16 1804015086 DIAH LUKITOWATI  69 75  68 85 B 71.40
 17 1804015093 EVIANI NIRMALA  50 77  68 90 C 66.60
 18 1804015094 MEIDI SARI PUTRI UTAMI  78 75  72 90 B 76.20
 19 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  82 75  86 90 A 83.00
 20 1804015133 AMILA MULYANI  82 77  62 90 B 73.80
 21 1804015138 BEKTI NURAENI  60 77  66 90 B 68.80
 22 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  85 77  64 90 B 75.50
 23 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA  72 77  58 90 B 69.20
 24 1804015173 ISNAENI HABIBAH  64 76  64 85 B 68.50
 25 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA  64 76  66 78 B 68.60
 26 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  60 75  38 85 C 56.70





















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  81 75  76 90 B 78.70
 29 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  74 76  56 83 B 68.10
 30 1804015245 BERLIANA HANIFA  64 76  68 90 B 70.60
 31 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH  81 75  80 90 A 80.30
 32 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA  78 75  76 90 B 77.80
 33 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH  81 75  74 90 B 77.90
 34 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  58 76  60 90 C 65.60
 35 1804015304 DIAH ALYA NURAINI  62 75  64 90 B 68.20
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Ttd
